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NE1'E LITERATUR 
BioJogiceskie Resursy i prirodnye Uslovija Mongolskoj Narodnoj Respubliki 
Die in Auswertung der umfangreichen Ergebnisse der Sowjetisch-Mongolischen Komplexen 
Biologischen Expedition geschaffene Publikationsreihe Biologiceskie Resursy i prirodnye 
Uslovija Mongolskoj Narodnoj Respubliki (Biologische Ressourcen und natürliche Bedingun­
gen der Mongolischen Volksrepublik) enthält zahlreiche. z. T. umfangreiche Arbeiten über 
die Tier- und Pflanzenwelt und die in der MVR durchgeführten standortkundlichen und 
biologisch-ökologischen Untersuchungen. 
Bisher erschienen folgende Bände. 
Bd.1 	 Nasekomye Mongolii, vypusk 1. (Insekten der Mongolei, Lieferung 1). Leningrad 1972, 990 S. 
Bd.2 	 KALININA, A. V.: Osnovnye tipy pastbise Mongolskoj Narodnoj Respubliki (ich struktura 
i produktivnost). (Grundtypen der Weiden der Mongolischen Volksrepublik [ihre Struktur 
und Produktivität}). Leningrad 197~, 188 S. 
Bd. 3 	 ist nicht erschienen 
Bd.4 Nasekomye Mongolii, vypusk 2. (Insekten der Mongolei, Lieferung 2). Leningrad 1974, 439 S. 
Bd.4 JUNATOV, A. A.: pustynnye stepi severnoj Gobi v Mongolskoj Narodnoj Respublike. 
(Wüstensteppen der närlichen Gobi in der Mongolischen VOlksrepublik) Leningrad 1974, 
132 S. 

Auf Grund eines Versehens fehlt in der Nummernfolge Bd. 3, und Bd. 4 weist eine Doppel­

numerierung auf. 
Bd.5 	 Struktura i dinamika stepnych i pustynnych ekosistem MNR. (Struktur und Dynamik der 
Steppen- und. wüsten-ökosysteme der MVR). Leningrad 1974, 178 S. 
Bd.6 	 Nasekomye Mongolii, vypusk 3. (Insekten der Mongolei, Lieferung 3). Leningrad 1975, 675 S. 
Die weiteren Folgen der Reihe Nasekomye Mongolii laufen nicht mehr innerhalb der Biol. 
Res. prir. Uslov. 
Bd.7 	 Rastitelnyj i zivotnyj mir Mongolii. (Pflanzen- und Tierwelt der Mongolei). Leningrad 1977, 
259 S. 
Bd. R 	 Struktura i ,linami}<a osnovnych ekosistem MNR. (Struktur und Dynamik der grundlegen­
den Ökosysteme der MVR) Leningrad 1976. 199 S. 
Bd. 8 weist ein früheres Erscheinungsjahr (1976) auf als Bd. 7 (1977). 
Bd.9 ist nicht erschienen. 
Bd.10 Geografija i dinamika rastitelnogo i zivotnogo mira MNR. (Geographie und Dynamik der 
Pflanzen- und Tierwelt der MVR). Moskva 1978, 204 S. 
Bd.ll Lesa Mongolskoj Narodnoj Respubliki (Geografija i tipologija). (Die Wälder der Mongoli­
schen VOl]<srepublik [Geographie und Typologie]). Moskva 1978, 128 S. 
Bd.12 Lesa Mongolskoj Narodnoj Respubliki (Chozjajstvennoeispolzovanie). (Die Wälder der Mon­
golischen Volksrepublik [Wirtschaftliche Nutzung]). Moskva 1980, 148 S. 
Bd.13 	 Rastitelnost reenych pojm Mongolskoj Narodnoj Respubliki (Opyt sintal<Sonomicesl<Ogo 
analiza s ispolzovaniem floristiceskich kriteriev). (Die Flußauenvegetation der MongoliSChen 
Volksrepublil< [Versuch einer syntaxonomischen Analyse unter Verwendung floristischer 
Kriterien]). Leningrad 1980, 284 S. 
Bd.14 	Pustynnye stepi i severnye pustyni MNR. e. 1. Prirodnye uslovija (Bulgan Somon). (Wüsten­
steppen und nördliche Wüsten der MVR. NI'. 1. Natürliche Bedingungen [Bulgan Somon). 
Leningrad 1980, 184 S. 
Bd.14 	 Pustynnye stepi i severnye pustyni MNR. C. 2. Stacionarnye issledovanija (Bulgan Somon). 
(Wüstensteppen und nörliche Wüsten der MVR. Nr. 2. Stationäre Untersuchungen [Bulgan 
Somon]). Leningrad 19n1, 259 S. 
Teil 1 (erschienen 1980) und Teil 2 (erschienen 1981) besitzen die gleiche Bandzahl. Eine Un­
tergliederung (z. B. in 14.1 und 14.2 oder 14 A und 14 B) ist nicht vorhanden. Wie nach 
Anfrag~ von Herausgeberseite mitgeteilt wurde, ist diese Doppel-Numerierung auf Grund 
eines Versehens erfolgt. Teil 2 sollte als Bd. 15 erscheinen, der damit in der Bandfolge felllt. 
Bd.15 ist nicht erschienen. 
Bd.16 GOLUBKOVA, N. S.: Konspekt flory lisajnikov Mongolskoj Narodnoj Respubliki. (Konspekt 
der Flechtenflora der MongoliSChen Volksrepublil{). Leningrad 1981, 201 S. 
Bd.17 	 ABRAMOV, 1. 1., ABRAMOVA, A. L.: Konspekt flory mchov Mongolskoj Narodnoj Respu­
bliki. (Konspekt der Moosflora der MongoliSChen Volksrepublik). Leningrad 1983, 221 S. 
Auf der Umschlagseite des Bandes sind die Autoren in umgekehrter Reihenfolge (ABRA­
MOVA, A. L., ABRAMOV, I. I.) angeführt! 
Bd.18 	 Zoologieeskie issledovanija v MNR. (Zoologische UnterSUChungen in der MVR). Moskva 
1982, 160 S. 
Bd.19 	 Gornaja le$ostep Vostoenogo Changaja (MNR). Prirodnye uslovija (Somon Tevsrulech). 
(Die Gebirgs-Waldsteppe des Ost-Changai [MVR). Natürliche Bedingungen [Somon Töv­
sruulech)). lVloskva 1983, 190 S. 
Bd.20 Flora vostocnogo Changaja (MNR). (Die Flora des Ost-Changai [MVR)). Moskva 1983, 185 S. 
Bd.21 Pocvennyj pokrov i pocvy Mongolii. (Die Bodendecke und Böden der Mongolei). Moskva 
1984, 190 S. 
Bd. 22 	 Osnovnye ekosistemy MNR. Suchie stepi. Centralnyj ajmak. Somon UndzuJ. Prirodnyc 
uslovija. (Die grundlegsnden Ökosysteme der MVR. Trockensteppen. Zentralaimak. Somon 
Unzuul. Natürliche Bedingungen). Leningrad 1984, 166 S. 
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Bd. 23 MikorastusCie poleznye rastenija f lory Mongols lwj Narodnoj Respubliki. (Wildwachsende 
Nutzpflanzen der Flora der Mongolischen Volk s·republik). Len ingrad 1935, 235 S. 
Bd.24 BULON, V. V.: Limnologices lde ocerld Mongo lii. (Limnologische Abrisse der Mongolei) . 
L e ningra d 1985, 104 S. 
Bd.25 	 CALOLICI-IIN. S. Ja.· Nema toely presnych i so lonovatych voel Mongo lii. (Die Nematoden 
des Süß- und Salzwassers der JVlongo lei). L eningrad UW5, 11 6 S. 
BeI.26 	 Stepi vostocnogo Changa .i a. (Di e Steppen eies Ost-Cllangai). Mosl(va 1936, 132 S. 
Be!. 27 	 pustyni Zaa lta jsko:i Gobi. P rirodnye uSlovija , e l,osistenlY i rajonirova ni e . (Die ",rüste n der 
Transaltai-Gob i. Natürlich e Beding ungen. öl<.osystenl e und Ra io ni e run g ). M"oskva 1986 , 207 S . 
Bel. 28 	 Pustyni Zaaltajs k oj G ob i. bio logo-1110rJ:o logicEska ja i e ko logo-fiziologices],aja charakte­
ri s tik a vidov-doln inanlo v . (Di e Wü ste eIer Transa lta i-Gobi. B iolog iseh-111 01'phologische und 
ökologisch-phys iologisch e Cha ral.;: ter is tik d e r donlinante n A rten). L e nin g rad 1987. 
Bel. 2!) 	 Suchie s te pi M ongolsl.;: oj Naroc\noj Respub lild. S ta eio na rnye iss Je dovanjja (sOlTI On Und zul). 
(Die Trocl,enstcppen der Mongolischen Vo lksrepublik. Stationäre Untersu chungen (Soman 
Unzuul]). Leningrae\ In87. 
Bel. 30 Lesa Mongol.' lw.i Narodnoj Respllbliki. Listvennicnye Lesa Vos tocnogo Chenleja . (Die Wäl­
de r der Mong o lisch en V Olksrepublik. Lä rch e nwälder des OSl-ClH~ntej ) . Mos kva 1988. 
Be\. 31 Fitocenoticeslde osnovy ulucsenij a es testvennych )<ormovych ugodij Mong olskoj Narodnoj 
Respubliki. Mosl<Va 1938, 136 S. 
Die Reihe ersch eint im Verlag der Aka demie der Wissenschaften der UdSSR "Nauka ". Bei 

der Zitierung von Einzelpublikationen aus Bänden der Reihe w ird teilweise nicht die Bezeich­

nung der Reihe und die Bandzahl. sondern nur die Bezeichnung des j eweiligen Bandes an­

geführt. Die Bezeichnung der Reihe sollte ste ts angegeben werden, abgekürz t als Biol. Res. 

pr il' . Uslov. MNR. 

Di e von Lieferung 1- 3 innerhalb d er Reihe Biol. Res. prir. U510v. publizierten Bände der 

seit 1976 vom Zoologischen Institut der Akademie d er Wissenschaften der UdSSR herausge­





Nasekornye MongoJii, 	vypusk 4, Le ningrad 1976, 639 S. 
vypusk 5, Leningrad 1977, 756 S. 
vypusk 6, Leningrad 1979, 512 S. 
vypusk 7, Leningrad 1980, 576 S. 
vypusk 8, Lening l'a d 1982, 576 S. 
vypusk 9, Leningl'ad 1984, 576 S. 
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